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 論文審査の結果の要旨 
青野慎太郎氏は，2010 年 4 月に長崎大学大学院生産科学研究科博士後期課程に進学し，現在に至
っている。同氏は，生産科学研究科に進学以降，物質科学を専攻して所定の単位を修得するととも
に，高性能な Li イオン二次電池正極材料の開発に関する研究に従事し，その成果を 2012 年 12 月に
主論文「ポリアニオン系正極材料のナノ構造制御と高性能化」として完成させ，参考論文として，
学位論文の印刷公表論文 2 編（うち審査付き論文 2 編），印刷公表予定論文 1 編（うち審査付き論
文 1 編），学位の基礎となる論文 1 編（うち審査付き論文 1 編）を付して，博士（工学）の学位の
申請をした。長崎大学大学院生産科学研究科教授会は，2012 年 12 月 19 日の定例教授会において論
文内容等を検討し，本論文を受理して差し支えないものと認め，上記の審査委員を選定した。委員
は主査を中心に論文内容について慎重に審議し，公開論文発表会を実施するとともに，最終試験を







本論文は全 6 章から構成され，第 1 章では，本研究の目的，既往の研究，および本論文の構成に











する Li2MnSiO4 ナノ結晶/カーボン系複合材料の開発も行っている。第 5 章では，Li2MnSiO4 ナノ結
晶/カーボンナノ複合体の充放電特性を評価し，バルク結晶では発現困難な 1 電子反応容量以上の大
きな放電容量を室温条件において示すことを明らかにした。また，カーボンナノチューブを複合化
したナノ複合体では，さらに放電容量が増大し，またサイクル特性を改善できることを見出し，こ
れまでの関連研究報告の中で最高レベルの性能を達成することに成功している。第 6 章では，上記
内容を総括し，将来の展望を述べている。 
以上のように本論文は，ポリアニオン系正極活物質のナノ構造材料およびその合成法を新たに開
発し，ナノ構造制御と充放電機能の関連性を明らかにするとともに，優れた充放電特性の発現に成
功している。これらの研究成果は，学術的に大きなインパクトを与えたのみならず，今後ますます
重要性が増すと予想される高性能な蓄電デバイス開発に多大の寄与をするものと評価できる。 
学位審査委員会は，エネルギー物質科学の分野において極めて有益な成果を得るとともに，工学
の進歩発展に貢献するところが大であり，博士（工学）の学位に値するものとして合格と判定した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
